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"Escavações" é uma experimentação artística realizada pelo Coletivo 
Fabulografias, ligado ao Laboratório de Estudos Audiovisuais - OLHO da 
Faculdade de Educação - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp (SP), 
exposta em 2015 no Museu da Imagem e Som de Campinas - SP na Mostra 
"Aparições" organizada pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo - 
LABJOR - Unicamp. Inspirados nas fotografias de Francesca Woodman, nas 
imagens de Tom Lisboa (Palimpsestos) e Leila Danzinger (Todos os nomes da 
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melancolia) em obras que tem como suporte o papel jornal, e pela poesia 
Escova, de Manoel de Barros, o Coletivo Fabulografias propõe nesta exposição 
pensar uma intervenção pela poética do fragmento e fazer surgir das palavras-
jornal o indizível e o insuportável. As produções imagéticas foram disparadas 
por minicontos escritos pelo Coletivo Fabulografias a partir de encontros dos 
pesquisadores-artistas com grupos minoritários: moradores de rua, profissionais 
do sexo, trabalhadores dos serviços de limpeza da universidade, indígenas... A 
partir dos contos lançamo-nos as produções imagéticas com o jornal, 
escavando nas matérias jornalísticas as narrativas que não se fazem presente, 
esvaziando as letras e palavras e imagens e compondo uma narrativa poética 
que faz pulsar o silenciamento e a invisibilidade. 
 




“Excavations” is an artistic experiment conducted by the Collective 
Fabulografias, linked to the Laboratory of Audiovisual Studies – OLHO, of the 
Faculty of Education – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp - SP) , 
which was exposed in 2015 at the Image and Sound Museum of Campinas - SP 
at the Mostra “Aparições” organized by the Laboratory of Studies Advanced in 
Journalism - LABJOR - Unicamp. Inspired by the photographs of Francesca 
Woodman, in the images of Tom Lisboa (Palimpsestos) and Leila Danzinger (All 
Names of Melancholy) in works supported by the newspaper, and by the poetry  
by Manoel de Barros, the Fabulogfrafias Collective proposes in this exhibition to 
think an intervention by the poetics of the fragment and to make appear from 
the newspaper words the unspeakable and the unbearable. The imagery 
productions were triggered by texts written by the Collective Fabulographs from 
meetings of researchers-artists with minority groups: street dwellers, university 
cleaning workers, indigenous people... From the short stories we launched the 
imaginary productions with the newspaper, digging in the journalistic subjects 
the narratives that are not present, emptying the letters and words and images 
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"Excavaciones" es una experimentación artística realizada por el Colectivo 
Fabulografías, ligado al Laboratorio de Estudios Audiovisuales - OLHO de la 
Facultad de Educación - Universidad Estadual de Campinas - Unicamp (SP), 
expuesta en 2015 en el Museo de la Imagen y el Sonido de Campinas - SP en la 
Muestra "Apariciones" organizada por el Laboratorio de Estudios Avanzados en 
Periodismo - LABJOR - Unicamp. Inspirado por las fotografías de Francesca 
Woodman, las imágenes de Tom Lisboa (Palimpsestos) y Leila Danziger (Todos 
los nombres de abatimiento) en las obras que se apoya en el papel de 
periódico, y el cepillo poesía, Manoel de Barros, el colectivo propone este 
Fabulografias la exposición pensar una intervención por la poética del 
fragmento y hacer surgir de las palabras-periódico lo indecible y lo 
insoportable. Las producciones imaginales fueron disparadas por minicontos 
escritos por el Colectivo Fabulografías a partir de encuentros de los 
investigadores-artistas con grupos minoritarios: moradores de calle, 
profesionales del sexo, trabajadores de los servicios de limpieza de la 
universidad, indígenas... A partir de los cuentos nos lanzamos las producciones 
imagéticas con el periódico, excavando en las materias periodísticas las 
narrativas que no se hacen presentes, vaciando las letras y palabras e imágenes 
y componiendo una narrativa poética que hace pulsar el silenciamiento y la 
invisibilidad. 
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Introdução  
Como gerar novos e improváveis sentidos a partir das urgentes palavras-
imagens jornalísticas que desuso beiram o sem-sentido... Jornal velho, 
embrulho, resto...   
Que faremos destes jornais, longe do mundo e dos homens? Como 
deixar empalidecer e cintilar de outra maneira, a palavra e a imagem que um 
dia enunciou emergentes fatos？Como abrir, nas malhas do discurso 
jornalístico fissuras para a composição de outras narrativas imagéticas e 
verbais？Lascas, camadas que se (des)pregam, vestígios... Provocar 
aparecimentos (de)mol-indo superfícies por arranhões, raspagens nas paredes, 
chãos. Escavar, escovando das palavras suas text-uras, ranhuras de textos, des-
casca-mentos. Arranhaduras, raspas que se criam por fragmentos de contos, 
nos/dos escombros de remontadas oralidades e significâncias, ressoando 
clamores guardados no corpo das palavras.  
Inspirados nas fotografias de Francesca Woodman, nas imagens de Tom 
Lisboa (Palimpsestos) e Leila Danzinger (Todos os nomes da melancolia) em 
obras que tem como suporte o papel jornal, e pela poesia Escova, de Manoel de 
Barros, o Coletivo Fabulografias propõe pensar uma intervenção pela poética 
do fragmento e fazer surgir das palavras-jornal o indizível e o insuportável.  
As produções imagéticas foram disparadas por minicontos escritos pelo 
Coletivo Fabulografias a partir de encontros dos pesquisadores-artistas com 
grupos minoritários: moradores de rua, profissionais do sexo, trabalhadores dos 
serviços de limpeza da universidade, indígenas...  
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A partir dos contos lançamo-nos as produções imagéticas com o jornal, 
escavando nas matérias jornalísticas as narrativas que não se fazem presente, 
esvaziando as letras e palavras e imagens e compondo uma narrativa poética 
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Neste trabalho apresentamos o resultado de uma experimentação 
artística realizada pelo Coletivo Fabulografias, ligado ao Laboratório de Estudos 
Audiovisuais - OLHO da Faculdade de Educação - Universidade Estadual de 
Campinas - Unicamp (SP). As fotografias que intitularam a exposição 
“Escavações” foram expostas em 2015 no Museu da Imagem e Som de 
Campinas – SP, na Mostra "Aparições", organizada pelo Laboratório de Estudos 
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